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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran PPKn 
berbasis issue-issue kontroversial di media masa kolaborasi debat aktif dalam 
meningkatkan pengembangan multiple intelegence siswa kelas VIII di SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang juga dikenal dengan sebutan classroom  
action research. Penelitian dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif antara 
peneliti dengan guru mata pelajaran PPKn, dimana peneliti yang melakukan 
pengamatan terhadap terjadinya proses tindakan di kelas dan mengikuti jalannya 
tindakan dari awal hingga akhir penelitian. Guru hanya bertugas untuk melakukan 
tindakan, yaitu menerapkan metode pembelajaran PPKn berbasis isu-isu 
kontroversial di media masa kolaborasi debat aktif dapat mengembangkan multiple 
intelegence siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Hasil penilaian 
menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar PPKn yang mengangkat isu-isu 
kontroversial dengan metode debat aktif kolaboratif dapat terlaksana dengan baik 
dan cukup lancar. Siswa aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 
periode pengamatan. Multiple intelegence siswa yang diukur berdasarkan penilaian 
dengan angket berdasarkan beberapa indikator penilaian hasil penelitian 
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari kondisi awal hingga 
dilakukan tindakan selama dua siklus terdapat peningkatan dari kondisi awal 31,82% 
meningkat menjadi 54,55%, dan terakhir tercakup 90,91% atau sebanyak 20 siswa 
dari 20 jumlah siswa. Hasil evaluasi memberikan hasil bahwa pelaksanaan diskusi 
debat aktif dengan materi debat isu-isu kontroversial telah terlaksana dengan 
keaktifan siswa 100%, artinya siswa mampu mengikuti dan berpartisipasi dalam 
diskusi debat aktif dengan sangat baik. 
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The purpose of this study was to find out how the PPKn learning process was based 
on controversial issues in the media of active debate collaboration in increasing the 
development of multiple intelligence for eighth grade students at SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta. This type of research used in this study is classroom 
action research (CAR), also known as classroom action research. The study was 
conducted collaboratively and participatively between researchers and PPKn subject 
teachers, where researchers who observed the occurrence of the process of action in 
class and followed the course of action from the beginning to the end of the study. 
The teacher is only tasked to take action, namely applying the PPKn learning method 
based on controversial issues in the media of active debate collaboration can develop 
multiple intelligence students of class VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. The 
assessment results show that the teaching and learning activities of PPKn that raise 
controversial issues with collaborative active debate methods can be implemented 
well and fairly smoothly. Students are active in participating in teaching and learning 
activities during the observation period. Multiple student intelligence measured by 
assessment using a questionnaire based on several assessment indicators of the 
research results showed a significant increase, from initial conditions to action during 
two cycles there was an increase from initial conditions 31.82% increased to 54.55%, 
and finally covered 90 , 91% or as many as 20 students out of 20 students. The 
results of the evaluation give the result that the implementation of active debate 
discussion with the debate material on controversial issues has been carried out with 
100% student activity, meaning that students are able to participate and participate in 
active debate discussions very well. 
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